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O B OflHOM MAJlOHCCJlEflOBAHHOM I1AMHTHHKE CPEflHEEOJirAPCKOfl 
I IHCbMEHHOCTH 
Ta6op Eanax 
HacTOHiuan p a 6 o T a nocBHiueHa H 3 U K O B O M y aHaJiH3y oTptJBxa u s 
flparaHOBOft MHHCH n o « h s s B a H H e M " G n y x S a Me<J>oflHK>" / B aanbHeft-
uieM — CM/. flparaHOBa MHHen — cpeflHeSonrapcKHft naMHTHHK, OT-
HeceHHhift SOJIBIUHHCTBOM HccnenoBaTeJieft K XIII Bexy, B TO BpeMH 
1 
KAK K . M H p v e B B Heft B H B H T n p o H S B e f l e H H e X i v B e n a . O H a c o n e p -
X H T B c e 6 e uejibift pnfl c n y x 6 B o n r a p c K H M C B H T U M , H HBJIHBTCH a e c b -
Ma U e H H H M naMHTHHKOM, HO, K COXaJieHHK), JlHHTBHCTHAeCKH MaJlOHC-
CJieflOBaHHUM. flparaHOBa MHHeH, xpaHHiuancH 6oJibiueH lacTbio B 3 O -
r p a $ c K O M M O H a c T b i p e , flo CHX n o p He 6bina H3flaHa uexiHKOM, JIHUIB 
OTfleJibHue e e L A C T H BMHIJIH B C B e T SJiaronapn B . rpHropoBHAy, 
Jl. y c n e H O K O M y , a p x H M a H f l p H T y JleoHHfly, H . H . C p e 3 H e B C K O M y , 
2 
A . H . ' A n e x c a H f l p o B y , A . H . C 0 6 0 J i e B C K 0 M y H flp. H e x o T o p u e H3 
cnyxe — HapHfly c npHnHCKOft n n c u a flparaHa — ony6jiHKOBaHu H 
6oJirapcKHM yveHbiM H . H B A H O B H M B ero KHHre "EbJirapcKH C T A P N H H 
H 3 MAKEFLQHHH" — c j i y x e u KHpHJiny $ H J i o c o i y , 6 p a T y e r o M e i o a n i o , 
3 
H B a H y P H J i c K O M y , uapio I leTpy H rieTxe TupHOBCKOft . 
» 06beKTOM Hauiero a H a n H 3 a nocnywHT Gnyxga Me$onHio no H3fla-
HHKJ A . H . A n e x c a H f l p o B a 4 . /3TO H3flaHHe, Mexfly npoAHM, jierno B 
0 C H 0 B y H B H U i e y x a s a H H o r o H3flaHHH ft. H B a H O B a / P y x o n n c b CM — 
IIieCTb J I H C T O B , BbJpBaHHblX H 3 M H H e H T e n e p b HaXOflHTCH B P y C H " 
x e , Ha A<J>OHe. flaHHan c n y x 6 a Bbwej iHeTCH CBOHM c o f l e p x a H H e M , no-
ckonbky b Heft o B H a p y x H B a i o T C H u e n H u e n a H H u e o JIH AHoft X H S H H 
c n a B H H C K O r o a n o c T o n a . Ha s T o r o n a M H T H H x a MBI y 3 H a e M , H a n p H M e p , 
A T O Me$oflHft 6bin x e H a T H y H e r o 6HJIH n e T H : 
O C T A B H B A P 0
A M UJKOTBO nOAPOv[»n]® H A^TM. CT6 ^YrtTeAhO 
. - /T> ^ 4 a 
Bl noyCTblHM il^BOAH C A GThlUH U) U b 1 X H flptCAABH & . 
5 
B C B H 3 H c 3 T H M CM y n o M H H a e T C H H B K H H r e E . r e o p r n e B a . C JIHHT-
BHCTHAeCKOft T O A K H 3 p e H H H , O f l H a K O , n a M H T H H K H B H H e T C H n p a K T H A e -
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CKH HeHccjieaoBaHHHM. TaKoe oöcTOjiTejibcTBO nocJiyjxHJio HaM Tonu-
KOM «nu npoBeneHHH cncTeMHoro aHaJiH3a, pesyjibTaTH KOToporo 
MU norwTaeMCH nontaTojKHTb HHwe. 
nocxojibxy pyKonHcb cjiy»6u HJIH xaxHe-jiH6o QoToxonHH ee 
OKasajiHCb HeflocTyriHbiMH jyiH Hac, B ee najieorpa$HuecKOM onnca-
HHH HaM CJienyeT orpaHHUHTbcn HSJioxeHneM rpa<t>HuecKnx ocofienHoc 
Teít, BfciHBJieHHux no BbmieyxaaaHHoMy HanaiiHio A/iexcaHnpoBa. 
ripn paccMOTpeHHH rpa$NKH CM o6paiuawT Ha ce6H BHHMaHHe 
cJienyioiuHe ocoßeHHocTH: 
1/ H 3 KOTHpOBaHHUX 6y KB BCTpeuaiOTCH TOJlbKO £0 14 & 
B M Ê C T O j ^ , ynoTpeßjiHioTCH e_, A , £ HJIH e_, £ /nocjie rjiac-
Hbix/ ; 
2/ BMecTO nHineTCH /eflHHCTBeHHoe HCKnioueHHe: tikiui 
/ 204, 5 / ; 
3/ ynOTpeßJiHiOTCH 6yKBU W, T. 
OoneTHuecKaH xapaKiepncTHKa CM 
HavHeM CBOH HaöjnoneHHH c peflyunpoBaHHux rnacHbix. B na-
MHTHHKe ynoTpe6JuieTCH xax £, Tax H ofliiaxo OHH cTaBHTcn nnc 
UOM xpaßHe HenocJienoBaTejibHo. Ha MecTe i b 22 cnyuanx BCTpe-
uaeTCH a B M G C T O £ nnweTCfi £ 7 pa3. Taxoe HBJieHne BecbMa xa 
paxTepHO njiH cpejiHeeoJirapcKHX naMHTHnxOB, Tax xax B nsuxe HX 
nHcuoB peayuHpoBaHHHix rJiacHtox yate He 6buio. 3THM 06'uHCHHeTCH 
H (¡)aXT, UTO t H HaXOflHBIIIHeCH B CJiaSOfi n03HUHH, OnyCXaiOTCH 
— no HauieMy noncueTy — B 80 cnyuaax, a Ha HX M E C T E C I A B H T C S 
, » i 
HaflCTpouHbie 3HaxH , , B 14 cjiyuanx. Ha MecTe Tex penyuH-
pOBaHHUX, KOTOphie ÔbIJIH B CHJIbHOß I103HIIHH, B pyXOHHCH UaCTO 
BCTpeuaeM rjiacHue nojiHoro oöpasoBaHHH, ocoßeHHo npH npHueM 
xax B cy<I)<i)HKcax, Tax H B K O P H H X : npneuh 204, 11; ABepn "/Taxi/ 
2 0 4 , 2 1 ; ^AVEHBIAH 2 0 5 , 2 8 ; ¿ P E A B C K H I N 2 0 5 , 3 5 — 3 6 H T .FL . B 
TexcTe CM ecTb Bcero TPH cjiyuan, xorna 3anHeH3biuHuß ^ HaxonHJi 
es B CHJIBHOß nosHUHH, H O ero nepexon B £ oeosHauaeTcn Ha rncb 
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ME TOJibKO oflHH pa3: m-0E0BM* 206, 14, a B ocTajibHbix «Byx cjiy-
vtaax nmiieTCH A : BA . riAbijia eun 207, 13 ; U N * U » 204 , 13. 
H M E H H O H3-3a 3THX MHOrOMHCJieHHUX npHMepOB BOK3JIM3 auHH 
pe«yunpoBaHHbix H. HBaHOB H K. MnpueB cuHTawT, MTO HparaHOBa 
MHHea 6biJia HarwcaHa B wro-3ana«HOft EojirapHH. I T O X A C A E T C H 
aHaJiHSHpyeMOro O T P U B xa H3 MHH6H , B HeM e«nHHHHhift npHMep nepe-
xoaa A > o B cy<J><J>íiKce -AB-, npw coxpaHeHHH 6yKBU ;A B K O P H H X 
He naeT HAM npaBa rOBopHTb o naMHTHHKe wrosanajuHoro npoHcxom-
«eHHH, Be«b coBpeMeHHbie npHMepu H3 ceBepoBOCTouHoft EojirapHH 
THna SHcep, / « o / m e j i , n p a a e n e H , «Hec, no«o6eH 8 , c oflHOft cTopo-
HU, H MeTBbpTOK, neTOK, KaKOjJ), T A K O J , «y6HTyK H « p . 2 , c «py-
roft, C B H « E T E J I B C T B Y M T o T O M , I T O nepexoflbi b e H A o n p 0 H 3 0 n u i H 
H Ha BOCTOKe, xoTH B 6oJiee yMepeHHOM BH«e. 
Hpyroß, He M e n e e xapaKTepHoft uepToft CM HBJineTCH H Tax 
HaabiBaeMoe "cpe«He6ojirapcKoe cMemeHHe W C O B " . Ha MecTe A no-
BOJibHD L A C I O nHiiieTCH A , H HaoSopoT, 0 F L H A K 0 H X ynoTpeßjieHne 
Bce-TaKH HBJineTCH CHCTeMaiH3HpoBaHHuM. B HauaJie CJiOBa, nocjie 
rnacHux H nocjie TBepjqux cornacHux Bcer«a CTaBHTCH A^hmv 
204, 2 ; HttCTOÄipa 204, 1 1 ; npHATb 205, 9 ; CTAWCU. / B M . C A T A — 
ma HA/ 2 0 4 , 4 ; NOVMTNAIJIA / B M . novMTa I-RIJI HA/ 2 0 5 , 1 9 ; ABIJA / B M . 
A B U H A / 207 , 13 H T . « . , B T O BpeMH K A K nocJie M H T K H X corjiacHbix 
B C T p e u a e M A : KOAteBAipa CA / B M . H O A te B A HAIJJ A C A / 205 , 14 ; U O A A 
TH C'A / B M . U O A C A / 2 0 5 , 2 8 H 2 0 7 , 6 ; CAAIJIH 2 0 6 , 4 ; n p A / B M . 
nbpj-A/ 207 , 18 H T . « . nofloßHan KapraHa xapaKTepHa « J IH M H O -
x c e c T B a cpe«He6ojirapcKHX n a M H T H H K O B , H e 3 a B H C H M O O T H X reorpa-
o 
$HMecKO« npHHafljiexcHocTH . HHTepecHo, oflHaxo, I T O COIOS HA B 
CM $HrypHpyei Be3«e B (jiopMe HA. CaMuft paHHHft npHMep Ha HC-
KJiioMHTeJibHoe ynoipeöJieHHe tu — STO EHHHCKHB anocTOJi, ITO 
n03B0JineT HaM CMTATB, ITO «aHHoe HBJieHHe — B0CT0uH060Jirap-
CKoro npoHcxo»«eHHH. no MHeHHio K. MHpueBa, $opMa H£ npoHcxo-
HHT H3 CflBOeHHOrO + H A H A B pe3yJlbTaTe B03HHKH0BeHHH T . H33 • 
9 
BTOpHUHOñ Ha3ajlbHOCTH . 
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EyKBa b_l_ B CM CTOHT Ha CBOGM STHMOJIOrHVeCKH npaBHJlbHOM Mec-
T e , HCKJiioveHHe cocTaBnneT Tonbxo CJIOBO N I I H Í , KOTOpoe nHweT-
CH HHHfe 2 0 5 , 20 H H T H FE 2 0 7 , 2 1 , BepOHTHO, non BJlHHHHeM ne-
peflHeH3uuHoro. rnacHoro B cnenyromeM cjiore. Ha Taxoe accHMHn«-
THBHOe BJIHHHH6 eCTb npHMepbl H3 CaMfcJX paHHHX naMHTHHKOB flpeB-
HeöOJirapcKoro H s u x a . nocKoabKy pa3nnueHHe. H H_ B naMHTHH-
xax coxpaHfleTca He n o 3 x e , veM no X I I I nena , ero nocneaoBa-
TejibHoe o6o3HaueHne B CM cBxaaBaeT naMHTHHK ckopee c X I I I , 
HexejiH c X I V BexoM. 
3acnyxHBaeT bbhmshhh ynorpeôneHHe GynBU fe^ Ona HH B oa~ 
HOM cJiyvae He 3 A M E H J I E T C « apyrHMH SyxBaMH, oflHaxo vacTO C T O H T 
Ha MecTe yxaatiBaii Ha neperJiacoBxy rnacHoro noa BJ IHBHHGM 
npeauaymero MHTKOTO coraacHoro 3Byxa. B CM Ha MecTe rw-
uieTCH fe nocjie MHTKOTO a ' , p ' , H ' , M ' : oyvHTenfe 2 0 4 , 1 ; 2 0 5 , 
1 7 ; 2 0 5 , 2 4 ; poAHTPAfe 2 0 4 , 10; Bic*Banfe¿ 2 0 4 , 2 5 ; upfe 2 0 6 , 
1 0 ; nacTbipfe 2 0 6 , 1 4 ; 2 0 6 , 1 7 — 1 8 ; npoeBtipeHfe /HM.II . efl.u. 
X . P . / 2 0 7 , 1 6 ; eufe / B M . j e u n w / 2 0 5 , 2 2 ; 2 0 6 , 2 5 ; 2 0 7 , 15 
h a p . B apyrHX ycnoBunx ynoTpeönfnoTcH 6yKBU h^ , / nocae 
JT H B Havane CJIOB: BCHHIBIIIII 2 0 6 , 2 ; H»HO 2 0 4 , 1 6 ; 2 0 6 , 7 , 1 1 , 
1 4 , 2 7 — 2 8 , 3 1 ; 2 0 7 , 5 n ap- / , 'a / nocae a : ujKa'aHHbin 2 0 5 , 
• « /T» 
1 2 ; BfepHa ' a 2 0 6 , 1 3 ; nojcsaAiia'a 2 0 6 , 19 H np-/, an A a 2 0 5 , 
30 :^ÁHAPOMTHO 2 0 5 , 3 0 ; m m a: ue0oA~? 2 0 4 , 1 ; 2 0 5 , 7 ; 2 0 5 , 
1 7 ; ScneHÏa 2 0 4 , 2 0 ; TBopua 2 0 6 , 1 ; unja 2 0 4 , 1 ; noikqia 2 0 7 , 
7 ; npnuieAuia 2 0 7 , 12 H a p . ynoTpe6neHne t̂  BMGCTO jv^ nocae na-
aaTcOibHbix coraacHbix xapaxTepHsoBaao nepBOHavanbHo WTOBOCTOV-
Htae aHaaexTbi, oTxyna OHO pacnpocTpaHwaocb h Ha ceBepoBocTOV-
H u e . no caoBaM K . H a p u e s a : "riperaacbT Ha 'A npe3 cpeano6ba-
rapcxaTa enoxa e npecTaHaa «a 6bae xapaxiepHa ocoeeHocT caMO 
Ha KjroH3TOVHHTe-roBopH. . . Toñ ce e pa3npocTpna H Ha cesepo-
• H 3 T O K . npOaeCHTe HaMHpaT MHOrO HCHO OTpaXeHHe H B nO-KbCHHTe 
naMeTHHU'1 , nncaHH Ha HSTOUGH a w a n e K T " . /HCT . Ha 6T>nr. e 3 . , 
c . 1 3 3 / . Ha ocHOBaHHH npHMepoB Ha saMeHy nocpeacTBOM fe H 
Ha ynoTpeöaeHHe » C O B , MOXHO 3aKniovHTb, UTO B «aune CM MHTKH-
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MH ßhuiH corjiacHhie £ , u , a uiHnHiiuie m, £ H £ yxe oTBep-
aejiH / c p . eme: úiíía 2 0 4 , 1 1 ; 2 0 4 , 2 3 ; UIUE i 2 0 5 , 1 ; TBopqa 206 , 
1 / . HariHcaHHe V M A H B 2 0 4 , 1 5 CBHfleTenbCTByeT o M H T K O M n p o n 3 -
HOUieHHH S B y x á . 
3neHT6THiHo6 JI' B CM He c T a B H T C H riocJieflOBaTeiibHo, O H O na-
me oriycKaeTCH : ^ E U T 2 0 5 , 2 2 ; 2 0 6 , 2 5 ; 2 0 7 , 1 5 ; KOALEAIHA CA 
2 0 5 , 1 4 ; . H O : npocAABAfeÁ 2 0 4 , 2 6 ; npo CAABAfc'eui 2 0 7 , 10 H T . « . 
B CKJiOHeHHH CJIOKHHX npHJiaraTeJibHux H npHiacTHH, a T a x x e 
B cnpHxeHHH r j i a r o n o B l a c i o B c r p e n a e M cTHxeHHhie i o p M u . Hapnfly 
C 9 HeCTHXeHHHMH OKOHiaHHHMH y nOTpeÖJIHeTCH 22 CTHXeHHblX T u n a : 
n p n A 0 E H a r 0 2 0 4 , 1; CAOBtHECHOuy 2 0 4 , 1; CTbiui 2 0 4 , 5 ; MHO 
p e í * 2 0 4 , 2 2 ; c ñ i M i t 2 0 5 , 1 ; cAOBtuie 2 0 4 , 9 ; h cnE l T A U I G 204 , 
1 1 H « p . 
K p o M e Bb iméyKasaHHHX ^ O H G T H I G C K H X HBJieHHfl 3acJiyxHBaioT 
BHiiMaHHH H B C T p e n a w m n e c H B CM c j iynan ACCHMHJIHUHH / R A P A B A 2 0 7 , 
1 0 ; HC vu CTE I'jf.206, 1 1 - 1 2 ; B G c t u e n e 2 0 5 , 28/ H HHCCHMHJIHUHH 
/naHounhA 2 0 6 , 1 7 ; 2 0 6 , 2 4 / . 
M o p j o j i o r n n e c K H e H C H H T A X C H I E C K H E O C O Ö G H H O C T H 
B oßnacTH cKJioHeHHH oßpatnaeT Ha ce6« BHHMaHne xapaxTep-
Hoe flJiH cpeflHeöOJirapcKHX naMHTHHKOB CMemeHne oxoHnaHHft. H e x o -
Topbie H3 HenocJieflOBaTenbHocTeft CM yxe mHpoxo BCTpenawTCH B 
űpeBHeftujHx NAMETHHKAX, xax Hanp. , pon-n. MH.H. RPTJCOBI BM. 
rpfejci / 2 0 4 , 1 8 . 2 2 ; 2 0 6 , 8 ; 2 0 7 , 2 3 / , Hapnfly c npaBH/lbHUM 
rpfcjti / 2 0 5 , 2 / , a npyrne npeflCTaBJiHioT c o ß o f t THnnnHyio cpeaHe-
ßONRAPCKYIO A e p T y : T B O p . n . M H . H . CA BRCG 2 0 5 . 4 — 5 B M . CAOBG 
C E I , p o f l . n . e f l . n . H A H O H E C K A Á 2 0 5 , 32 B M . naiioHECHE i I-A, HM . n • 
MH.n. cBtAAipn 2 0 6 , 1 8 BM. CIBEAAUIG, HM . n. FLB.n. CJCPAH'UIG 2 0 7 , 
20 B M . CZ^PAHEIIIA. KpoMe n o o i e f l H e r o npHMepa $opMU «BoftcTBeHHo-
ro nuc/ia B näMHTHHKe ynoTpe6JiHMTCH npaBHJibHO H nocneflOBaTenb-
HO. npHBeaeHHbie npHMepu yxa3tJBaioT Ha yxe HanaTbift B yCTHOM XH-
BOM HStaxe NHCUA npouecc yTpaTu nanexeft, a xoHcTpyxuHH BT, 
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CTMÁ KHnrb i B / I B ^ T I ra 204 , 7 — 8 / B M . CT11 IIKt Kiimrayi/ npefl-
CTaBJineT coßoß CMeineHwe MecTHoro H GHHHTenbHoro naneateß npH 
npefl/iore B£, BCTpeuawmeecH B npeBHeöojirapcxHx naMHTHHxax H 
cBHneTejibcTBywmee o nocTeneHHoM nepexone B HaponHOM H3biKe BH-
HHTeribHoro naneaca B oeinyw iJiopMy3"®. 
B CM, ocHaxo, HeT npHMepoB HH Ha xoHCTpyxuHio HA + BHH.N. 
b 3HaveHHH flaTejibHoro naneaca, HH Ha aHanwTHuecxoe o 6 p a a o B a -
Hiie cTeneHeß cpaBHeHii« npHJiaraTanbHux, HH Ha eynymee BpeMu 
HOBoro THna /ÍOTÍTII + HHIJIHHHTHB/, HH Ha ynoTpeßJieHHe noorno-
SHTHBHOrO apTHKJIH. 
IlpHMeHeHHoe ynoTpeöJieHHe xpaTXHX sHKJiHTHuecxHx <J>opM BHV-
H U X Me C T O H M e HH ß C IIOCCeCHBHOft (JiyHKUHe« HBJlHeTCH OÖUKHOBeHHbIM 
HBJIEHIIEM B C M : CÜIHKA TU / 2 0 4 , 2 0 / , CTTO TU O V V E H I M A / 2 0 4 , 
2 3 / , unTsauit en / 2 0 5 , 34 , 3 7 / , IBVMCTH UA tsoej, CH un TU ' * 
/205,' 27/ H np. flocnenHHft npHMep saenyatHBaeT ocoßoro. B HHMainiH, 
nocKOJibxy 3flecb ynoTpe6nneTCH noJiHan iJjopMa BosBpaTHoro MecTO- ' 
HMeHHH cao« BMecie c ero xpaTxoß <J>opMoß /cflBoeHHe oßoexTa/. 
l'axoe HBJieuHe H3 naMHTHHKOB npeBHeSojirapcxoro aauxa aacBHfle-
TejlbCTBOBaHO TOJIbKO B CynpaCJIbCXOfl pyKOnHCH , T . e . OHO HMSÊT , 
11 
no-BHflHMOMy, BOCTOUHoeoJirapcKHß xapaKTep 
J leKCHxa CM 
AHajiHS jiexcHuecKHX ocoöeHHOcTefl CM HHTepeceH TeM, UTO 
OH noMoraeT B onpeaejieHHH AHanexTHOß npHHaanexHOCTH naMHTHH-
Ka. EOJlblÜHHCTBO CJIOB, BCTpeUaWlUHXCH B CM, HBAHeTCH oßmeß 
jiexcHxoß, KOTOpas ynoTpeöJiHeTCH yate B npeBHeßimix naMHTHHKax. 
Hapn,ny c TaxHMH, O6MEH3BECTHUMH cnoBaMH, oflHaxo, B HccJienye-
MOM naMHTHHxe ecTb H TAXHE, KOTopae ne B ojjHHaxoBoß Mepe 
pacnpocTpaHeHbi B npyrnx pyxonHCHX. CNOBO ¡tpasepi, / 2 0 6 , 2 8 / , 
HanpHMep, B cTapux naMHTHHKax HMeeT xopeHb jspaEtp-, H Tojibxo 
B Cynpacnbcxoß pyxonHCH o6HapyacHsaeTCH jtpaEhp-, x xoTopoMy 
BOcxOflHT H 7VPAEAP . CJIOBO HCHVca / 2 0 7 , 24/ Taxate He HMeeT 
cooTBeTCTBHü B npyrHX pyxonHCHX — xpoMe Cynpacnbcxoß. A pnn 
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cjiOB, BCTpeuaMiuHXCH B CM He yriOTpeejmeTCH B «peBHeßOJirapcKHX 
n a M H T H H K a x , g a HCKJuoueHneM e « H H c T B e H H o r o E H H H C K O T O a n o c T o -
1 2 
•na : KAAHAHHIIB / 2 0 5 , 1 3 / , HA / C M . B u m e / , KROFTAJINOBEHHH I ' A 
/ 2 0 5 , 1 9 — 2 0 / . , BROHSBTECTO / 2 0 6 , 3 3 — 3 4 / , UHoroveCNO / 2 0 6 , 
20/. Kax HBBECTHO, CynpacnbCKan pyKoriHCb H EHHHCKHA anocTon 
n a M H T H H K H B O C T O M H O ß O / i r a p C K O r O n p 0 H C X 0 3 K « e H H H . T a K O e O 6 C T O -
HTejibcTBO yxa3biBaeT Ha T O , U T O OPNRNHAJI CM 6un HanHcaH B B O C -
TöuHoft BojirapHH. 
3aKJuoueHHe 
P E 3 Y J I B T A T U a H a j i n s a CM NOSBOJXHWT n o n s e c T H c n e « y w i U H e H T O -
T H . CM — HJTH opHTHHán ero — IIBMHTHHK cpe«He6ojirapcKoro agu-
Ka, B03HHKULHFL B BOCTOMHOFT, BepOHTHO, B CEBEPO-BOCTOUHOFT « H a ~ 
JIEKTHOFT O ß A A C T H BojirapHH. FLÓKA3ATEJIBCTBOM BToro T E S H C A no-
CJIY«HJIHJ a/ orpaHHueHHbift nepexo« A>O ; 6 / n o u T H HCK.moMHTe.nbHoe 
ynoTpeöJieHHe O Y X B U B M . A«_ /cp. PbjrbBoB, c. 1 2 2 / ; B / nocne-
«OBaTejibuan 3AMEHA _HFT ByKBOft II.B H3BECTHHX ycJiOBHHx; r/ yno-
TPEÖJIEHHE k o H C T p y K U H H rana CBOH C H ; « / J IEKCHUECKNE napajüiejiH 
c CynpacnscKO« p y K o m i c b i o H E H H H C K H M anocTonoM. 
• O «aTiipoBKe naMHTHHxa Tpy«Hee C K A 3 A R A UTO-JIH6O nojioxtH-
TejibHoe. Ha ocHOBaHHH naneorpa$HuecKHx ocoßeHHocTeft ft. ftBa-
HOB'OTHOCHT CM K X I I I B. Cpe«H (J>OHeTHuecKHx, MopOonorHuer 
F K H X HJIH CHHTaKCHUeCKHX UepT HeT HH OflHOfl, KOTOpaH He BCTpe-
uanacb 6bi B «pyrwx naMHTHHKax, B O S H H K W H X « O X I I I B . HeKOTO-
pue xapaKTepHue ocoßeHHOcTH naMHTHHKOB XIV Bexa H 6onee 
no3«Hero BpeMeHH, 0«HaK0, cosceM OTcyTCTByiOT B CM /cMeineHHe 
A I H TI, anajiHTHuecKoe oßpasoBaHne cTeneHefl cpaBHeHHH npnna-
raTenbHbix, 6y«ymee BpeMH H O B O T O rana, nocTno3HTHBHfcjñ apTHKJib 
H «p./. TaKHM oßpasoM CM — no. Bcefî Bspoaraocra — naMarai« 
X I I I S . 
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